

































  （縦） （横） （字数）
 20cm 13cm  1600
 10 13   800
  5 13   450
  8  8   400
160
Ⅳ．最終原稿の提出
1.　受理された論文は、電子ファイル（メール及びＵＳＢ）と紙媒体2部で提出する。
2.　電子ファイルは、本文についてはワード形式及びテキスト形式に保存する。
3.　図・表・写真はモノクロームとし、電子ファイルまたはそのまま版下（原寸）となるものを提出する。（特別の図・表・
写真で縮小が必要な場合は、縮尺を必ず指定）
4.　校正は編集部会が定めた期間内に、すべて著者によって行われる。その際、文章等の付加削除は認められない。
